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Suite from The Monteregian Hills 
LaMarche 
Chanson Melancolique 
Valse Ridicule 
Danse Villageoise 
PERFORMANCE FORUM 
October 12, 2007 
Alex Wiener, trumpet (PR) 
Nikola Nikolovski, trumpet 
Audrey Destito, French hom 
Gentry Barolet, trombone 
Skyler Johnson, bass trombone (PR) 
Cello Concerto in a minor, Op. 129 
Nicht zu schnell 
Langsam 
Sehr lebhaft 
Brass Quintet 
Andantino, allegro molto 
Molto vivace 
Piano Quintet, Op. 44 
Allegro bril/ante 
In modo d'una mazcia 
Caleb Jones, cello 
Tao Lin, piano 
David Stonecipher, trumpet 
Jeffery Karlson, trumpet 
Mario Lopez, French hom 
Alex Nisbet, trombone 
William Rueckert, tuba 
Valentin Mansurov, violin 
Valentine Stancioi, violin 
Alex Briscaru, viola 
Ilie Curteanu, cello 
Krume Andreevski, piano 
Six Bagatelles for Woodwind Quintet 
Allegro con spirito 
Rubato, lamentoso 
Allegro grazioso 
Presto ruvido 
Luis Bautista, flute (PR) 
Veroslav Taskov, oboe 
Ciprian Stancioi, clarinet 
Joshua Rhodes, bassoon 
Erin Huang, French horn (PR) 
Calvert 
Schumann 
Koetsier 
Schumann 
Ligeti 
